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 I 
摘 要 
随着我国对高等教育重视程度的不断加强，对其投入的人力、物力以及财力
也在不断加大。面对高校教学设备管理中繁杂的业务流程和大量数据流，需要对
其设计并实现一个高校教学设备管理系统，从而实现对我国高校教学设备的有效
管理。但是，目前某高校的教学设备管理方法仍沿用着传统的管理方式。传统的
教学设备管理方法面对目前的需求来说，无法为数据量庞大、业务流程复杂的实
际教学设备管理提供有效、快捷的处理方法。因此针对某高校教学设备管理需求
不断增多，需要搭建一个信息化管理平台来对该高校的教学设备实现有效管理。 
为了解决某高校教学设备管理过程中出现的一系列问题，本文采用 B/S 软件
架构，设计并实现了一个系统功能完善、具有较强实用性的高校教学设备管理系
统。本系统具有的功能模块主要有：教学设备信息管理功能模块、教学设备采购
功能模块、教学设备入库功能模块、教学设备维修功能模块、教学设备借出归还
功能模块、教学设备处置模块等。与我国目前其他的高校教学设备管理系统相比，
本系统具有更为完整的功能模块设计、更为规范的数据管理方法。能够满足某高
校教学设备管理基本业务需求的同时，也能够让各个功能模块实现紧密的耦合，
从而完成系统的优化。对于系统功能模块划分、系统架构体系设计以及系统数据
库系统构建方面更符合当前高校教学设备管理的主流方向。 
本文设计并实现的教学设备管理系统具有较好的用户界面和统一的业务逻
辑，对目前业务流程繁杂的教学设备管理系统在功能上进行了升级，提高了教学
设备管理人员在工作过程中的效率，提高了相关工作的生产率。 
 
关键词：教学设备管理；B/S 架构；软件工程 
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 II 
Abstract 
 
With our country's emphasis on college education degree, the investment in this 
field is increased. Faced to the complex business process on teaching equipment 
management and a large amount of data, an effective teaching equipment management 
system is needed to be designed and implementation.  
Applying B/S software architecture, this thesis designs and implements a system 
for a college with high practicability of teaching equipment management system. The 
design and implementation of teaching equipment management system in this thesis 
mainly have the function module including: teaching equipment information 
management function module, teaching equipment procurement function module, 
teaching equipment storage function module, teaching equipment maintenance 
function module, teaching equipment leading / returning function module and teaching 
equipment disposal module. Compared with other colleges in our country, teaching 
equipment management system designed in this thesis has more completely function 
module design and more specification data management method. Based on the 
teaching equipment management in colleges, it can make the actual management 
process of each functional module matching the actual situation. At the same time, the 
system function's module partition, system architecture, system design and system 
database systems are also built significantly. 
Through the implementation of the system, a college teaching equipment 
management system has a good interface design and business logic. In the current 
business process and the complex function, it improves the process and makes the 
work more efficient. While, the productivity of related work is also improved in 
college's teaching equipment management. 
 
Keywords: Teaching Equipment Management; B/S Architecture; Software 
Engineering 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
在我国各大高校中，有很大一部分高校的经费投入不能够对高校的发展形成
有力的支撑[1]。同时，对于高校中已投入的部分资金在高校的日常运转中也没能
够得到高效的利用。为了应对高校教学设备的管理工作与我国高校目前快速发展
的不均衡性，本文拟打算采用信息化技术，通过计算机和网络将目前传统的高校
教学设备管理方法与软件工程相结合，使某高校的教学设备管理在目前的传统管
理工作流程下进行革新。通过这样的方式来提升对该高校教学设备管理工作的效
率[2-5]。 
随着我国高校的不断扩招，该高校招收的学生数量正不断增加。与此同时，
高等学校教学设备中的模型、仪器设备以及实验用品的供应通常是供不应求的
[6]。对于某高校的教学来说，高校学生的课后练习、章末练习、课程实践以及毕
业设计通常会对高校教学设备使用。同时，对于平时的教学课程，任课教师为了
演示该课程的相关操作，也会对高校的教学设备进行使用。在上述高校教学设备
的使用过程当中，教学设备的购买、折旧、调校、处理等大量管理工作则会变得
非常棘手[7-9]。对于该高校目前使用的传统教学设备管理方法来说，解决上述问
题的常用方法是增加教学设备管理的教职工人数。然而因为国家拨付的教育经费
有限，该高校有时会让任课教师来对相关的教学设备进行兼顾管理，从而降低对
高校教学设备管理过程中产生的大量开支。特别是随着近几年我国高校招生人数
的大量上升，使得该高校有更多的教学设备在课程当中投入使用。在这一大前提
下，对该高校教学设备管理工作的影响是非常巨大的[10]。通常会因为管理人员
缺失而无法支持对教学设备的有效管理，即便国家对相关问题通过增加拨款的方
式进行了一定程度上的解决，但依托于传统的教学设备管理方式，还是不能对教
学设备的管理需求进行很好的满足。 
正是因为上述问题不仅在该高校，在我国其他高校也大量存在着相同问题。
所以以该高校为试点，开发出适合我国高校长足发展的教学设备管理系统对于解
决该领域相关问题具有非常重大的研究意义和经济价值。通过软件工程的相关思
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想，能够将某高校的教学设备管理流程与现代化的信息技术进行有效结合。通过
这样的方式能够让某高校的教学设备管理工作在技术上得到较大程度的支持。这
一发展思路完全符合我国目前计算机技术、网络技术的发展潮流，能够积极的推
动该高校教学设备在管理层面上的升级与创新性改造[11-14]。目前，某高校的教学
设备管理过程中存在的问题总结如下： 
1、现有设备的种类多，教学设备数量较大。目前某高校的教学设备通常具
有设备种类多，设备数量较大等特点。这就要求所需设计的系统不仅能够对该高
校所购买、获得的教学设备进行统筹管理，还需要在入库的时候对整个教学设备
目前的使用情况、品类情况进行统一的调查、统计和管理。所以在对某高校的教
学设备进行管理的过程中，购置计划、统筹计算以及数据分析等重复性高、枯燥
乏味的工作通常使得该高校教学设备管理的工作人员发生错误。 
2、要求高，需求复杂多变。对于该高校的教学设备管理工作，工作人员不
仅要完成那一类多次重复性劳动工作。在很多场合下，相关的教学设备管理人员
还要对目前市场上主流、通用的教学设备的发展规律进行深层次的了解。正是基
于上述技术层面上的认知，教学设备管理人员才能在采购设备时把握市场的动
向，为该高校下一阶段的教学设备采购计划提供有效的建议。对于很多高精尖的
教学仪器设备，高校教学设备的管理人员不仅要能够熟悉其主要功能、操作方法
以及性能指标，更要对设备如何保养维护、校准调试有着较为熟练操作基础，从
而来满足高校教学设备管理发展的需求。上述对教学设备管理人员的要求，都迫
使管理人员能够具有较深的技术积累，有些工作在时间上通常会要求得非常紧
迫。所以为了适应不断变化的教学设备管理需求，对高校教学设备管理人员的要
求是非常高的。 
1.2 国内外研究现状 
纵观全球范围来看，西方的发达国家在高校的设备管理方法上一直占据着主
导的地位[15]。对于国外很多发达国家来说，因为其具有较少的人口，较多的社
会财富以及教育投入，国外的高校本身就具有较多的教学设备以供使用。除此之
外，西方发达国家计算机技术和网络技术具有较早的起步优势。在具有很强的信
息化技术基础之上，在相关领域上国外的信息化技术的发展更为迅猛，同时对现
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有技术的革新速度也较为迅速[16]。对于类似的设备管理系统而言，美国、欧洲
等很多软件公司都开发出了很多具有较高技术水平的设备管理系统。特别是 IBM
公司开发出的 Cloud Equipment System，在国际上都有较为深渊的影响[17-19]。 
然而对现在我国的高校教学设备管理系统来说，虽然目前仍处于起步状态，
但其目前国内相关领域的发展正全力以赴的向国外靠近，并努力将教学设备管理
系统向计算机技术和网络技术的前沿方向进行推进。国内的相关研究目前仍以网
络技术为基础，通过结合计算机技术，加强了系统服务器端和数据库的各项性能。
与此同时，对于客户端的开发则主要针对浏览器来实现对高校教学设备管理系统
的使用和操作。采用 B/S 架构能够使高校教学设备管理系统具有优秀的人机交互
功能，同时还能够使该系统在多个平台上都能进行很好的移植。通过这样的方法
能够完成后续对系统的各项维护、开发工作[20]。 
从系统的应用层面来说，我国目前的教学设备管理系统经过长时间对业务流
程的了解和把握，已经能够让教学设备管理系统的各个功能模块得到很好的设计
与实现。通过对高校教学设备管理系统中各项业务流程的不断深入挖掘，兼顾目
前现有的教学设备管理现状，系统已经不再仅仅是高校教学设备管理工作过程中
的一个辅助工具。对于业务流程精简、功能需求变更等操作，需要能够让系统做
到及时适应变更需求的能力，这样，就能够在教学设备采购、处置、出租等方面
完成对教学设备的高效管理[21]。 
相比现有的教学设备管理系统，本文设计并实现的系统能够通过互联网技术
和计算机技术对该问题进行有效地解决。通过对某高校教学设备的数据和业务流
程进行的标准化分析，能够实时地完成对教学设备的使用、分配等情况进行统计。
采用上述方式可以有利于高校设备管理人员和相关设备采购部门的领导对现有
教学设备实行有效的监管。不仅如此，本系统还可以让高校教学设备在管理方面
具有更为对称的数据支持。在让国家相关管理部门具有更低监督成本的同时，也
避免了该高校教学设备资源的浪费，解决了教学设备的使用效率低下等问题[22]。 
从发展方向上来说，对高校教学设备进行数字化管理目前已成为了一个大趋
势，信息化技术对于目前的数据管理领域已经成为了一个重要的手段。因此，完
成对某高校教学设备管理工作的信息化能够从本质上对传统设备管理方式上进
行有效的革新。在缩短管理工作投入时间的同事，也能够对某高校教学设备管理
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成本完成大幅度的减少[23]。 
1.3 研究内容 
本文所要设计并实现的某高校教学设备管理系统主要采用客户端与服务器
架构。针对目前某高校教学设备管理工作过程中的业务流程，需要将高校的教学
设备完成深入的研究。借此来完成对该高校教学设备管理系统里所有模块设计。
在对系统模块进行分析过程当中，本文大量采用用例图、系统线框图、E-R 图以
及数据流图对各个系统模块进行论述。在完成对各个系统功能进行丰富的过程之
后，通过完成对各个功能模块的耦合实现了对教学设备管理系统的整体设计。本
文设计并实现的系统利用 B/S 架构；服务器端所用的操作系统是 windows 7。在
这个系统进行实现的过程中，以 Java 作为应用程序的主要开发语言。在本文的
最后，通过对系统的测试和分析能够对该系统的实现进行恰当的评估。通过采用
软件工程中标准化的分析测试流程，能够证明本文教学设备管理系统满足界面友
好的特征，系统具有较为完善的功能同时还具有较强的实用性。 
通过对系统的需求进行挖掘，能够对现有的设备管理业务在系统功能中建立
有效地映射。本文前半部分主要对系统的相关需求进行详细的分析，论文还会通
过优化的体系结构对整个系统进行功能模块的划分。后半部分则主要完成方案的
代码编写、界面的实现。在本文的最后，通过对系统的展望对进一步所需完善的
工作进行了说明，为整个系统在后期的发展、优化、更新做出了补充性的说明。 
相比于其他的设备管理系统，本文设计并实现的某高校设备管理系统不仅能
够对教学设备使用过程中的购置、存储、使用、租赁、处置等操作进行有效地功
能化支撑，还能够提高该高校教学设备管理工作人员日常的工作效率。减少目前
国家所投入的人力、物力、财力因管理方式不恰当而产生的损失。避免了高校设
备管理过程中设备丢失等问题。综合以上，本文的研究工作有着较大的经济效益
和社会意义。 
本文在对系统进行开发的过程中的主要目标如下： 
1、使某高校教学设备资源进行更为优化的分配。 
随着我国政府对高等教育重视程度地不断增加，高校教学设备的开销占高校
教育资源经费的比例不断加大。利用网络化、信息化技术对高校教学设备管理进
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行不断地创新能够将我国高校教学设备的使用情况、闲置情况以及报废情况进行
高效的分析。通过这种创新性的理念，以某高校为试点，通过本文设计并实现的
系统能够将该高校的教学设备管理进行集中化管理，有利于该高校自身教学设备
管理工作在分配效率上的大幅度提高，使该高校内的教学设备资源能够得到更为
充分、合理地分配。 
2、加强某高校教学设备的管理力度，减少该高校教学设备资源的流失。 
通过实现对某高校教学设备进行的信息化管理，有利于加强对该高校教学设
备的管理力度。通过这种信息化的管理方式可以对该高校教学设备管理过程中设
备资源浪费等行为实现较为妥善的防范。由此可以实现对该高校教学设备的监
控，将某高校教学设备在管理层面上完成流程上的工作细分，实现对该高校教学
设备管理力度的加强与有效控制。在采购教学设备的过程中，能够让相关的采购
部门在决策过程中更有方向性，避免了购置新设备过程中的盲目性，减少了高校
教学设备的浪费和流失。 
1.4 论文结构安排 
本文共分六章，各章内容安排如下：  
第一章为绪论。对高校教学设备管理系统的研究背景，国内外研究现状，以
及论文主要研究内容进行了论述。 
第二章为需求分析。通过对系统的需求进行深入研究，完成了系统的各项需
求分析。 
第三章为系统设计。主要针对系统中各个模块，通过用例图、数据流图进行
了设计。给出了系统所采用的技术架构，通过 E-R 图等方法完成了系统数据库
中各类实体及关系逻辑结构的搭建。 
第四章为系统的实现。对教学设备管理系统按照设计方案实现了代码和界面
的实现。 
第五章是本文的总结和展望部分。对本文的各项工作进行全方位的总结，同
时对下一步系统升级、更新的目标完成了展望和探索。
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第二章 系统需求分析 
在设计之前，需要对整个系统的相关需求进行分析与研究。通过与系统的用
户在需求方面达成一致，才能够让系统的各个功能模块的设计成为更为合理的解
决方案。本章将从教学设备管理系统的业务需求、用户需求以及功能需求这三方
面实现对系统的需求分析。 
2.1 业务需求分析 
对于教学设备的管理而言，合理利用网络及计算机技术并通过该技术对教学
设备管理信息建立数据共享制度，能够更好地对高校教学设备资源进行合理地整
合。本章的需求分析过程，其实质上就是要解决做什么的问题，就需要在系统设
计之前对系统的业务需求进行深入的理解。 
随着近年来我国高校招生数量的不断增加，高校所需的教学设备在数量上越
来越多，同时所需的教学设备在种类上也变得越来越复杂。正是因为国家对高校
教学设备的投入没有能够适应招生数量的快速增长，所以造成了我国各大高校在
教学设备管理工作上有着很多的问题。随着我国互联网技术和计算机技术的不断
发展，应用在高校各类工作中的信息化技术项目也正不断增加。对于某高校的教
学设备管理而言，其业务上仍存在着很多问题： 
1、任课教师与教学设备管理人员之间缺乏及时、必要的沟通。出于上述情
况，任课教师通常不能在进行教学工作之前确认课程所需的教学设备是否准备妥
当；也不能确认课程所需的教学设备在数量以及种类上是否符合要求。上述情况
对广大任课教师及学生的课程学习来说，都会造成诸多的不便。这类情况的发生，
也会让该高校很多教学资源在需要使用的过程中没能够体现出其自身应有的价
值。 
2、目前该高校正在实行的教学设备管理工作仍然处于传统的纸质管理状态。
对于该高校的教学设备管理人员来说，对所有教学设备的流程管理都是通过纸质
文件来完成的。这种传统的管理方式对于教学设备的管理人员来说，容易在日常
的工作当中产生疲劳。对于过快进入疲劳工作状态的管理人员在进行教学设备管
理的工作过程中则很容易出现错误。对于年终或者上级领导检查等突发事件下，
该高校教学设备的管理人员还要为了完成众多的管理工作进行额外的加班。这种
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工作方式和工作状态严重地影响了整个管理过程中的工作效率，并且产生的差错
容易造成不可挽回的损失。 
3、不仅限于教学设备管理人员与任课老师之间缺乏必要的沟通联系，该高
校的设备管理工作人员与财务部门、教务部门之间的联系在传统的管理方式下也
是非常少。对于教学设备管理购置、教学设备的日常使用等情况来说，没能形成
与该高校的财务部门、教务部门所需建立的沟通联系，也会对教学设备管理工作
产生较大的不利影响。 
4、在对该高校教学设备进行管理的过程中，传统的设备管理方式不会对设
备的使用情况、折旧情况进行足够细致的记录。这种情况将导致一部分设备在购
置之后没能得到很好的使用，浪费了该高校较多的教学设备资源。 
在使用信息化的高校教学设备管理系统之前，该高校的教学设备信息管理主
要是通过手工对其进行实现的。因为手工操作这一方式具有工作量大等一系列弊
端，所以为了对工作效率进行保证，该高校设备管理部门和后勤部门每次都要集
中调配各方面的资源（有时可能从其他部门调配人手加班）才能够使教学设备的
管理工作能够按时向上级领导交付。本文中研究的教学设备管理系统能够让传统
的纸质教学设备管理流程升级到现有的先进数字化电子文档，可以对更多、更复
杂的数据信息进行处理和保存。采用这种新方法，可以将传统的教学设备管理方
法更新成信息化技术下的信息化系统管理方法。从而能对该教学设备进行完善的
管理，在提高工作效率的同时，减少繁杂的重复性工作。通过构建系统，可以进
一步地对系统的服务质量进行有效地保证，从根本上解决上一代系统中所存在的
遗留问题。 
实现对系统需求的分析，从根本上来说就是要以用户的角度审视问题，从而
对其进行各方面需求方面的深入研究。需求分析的最终目标就是要对系统设计过
程中的各项任务及功能模块进行确定。所以在开发系统之前首先要做到明确用户
的需求，沿着这一思路才能够让系统的设计与实现具有更多的价值。对系统需求
进行分析的主要方法包括系统调研分析和系统工作流程分析等。采用这样的方
式，能够确定用户到底需要实现一个具有什么样功能、性能的系统。 
本文对该高校教学设备管理系统的业务需求总结如下： 
1. 本文设计并实现的教学设备管理系统要使用目前主流的开发框架来对其
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